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Аннотация: Мақола дипломатия терминини лингвистик аспектда 
ўрганишга қаратилган. Дипломатия ҳақидаги мавжуд таъриф, тавсиф ва 
изоҳлар келтирилган, таҳлил қилинган. Дипломатия терминининг семантикаси 
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Дипломатия ва дипломатик муносабатлар бошқарув сиёсати вужудга 
келган қадим даврдан бошлаб ўз вазифаси ва мавқеига эга бўлган амалий соҳа 
ҳисобланади. Ана шу даврдан бошлаб, «дипломатия» тушунчаси ҳам бугунги 
кунга қадар энг фаол ва энг долзарб тушунча сифатида олимлар ва 
тадқиқотчилар эътиборидадир.  
Тилшунослик фанлар системасида деярли барча фанлар билан узвий 
алоқада бўлиб [1], лингвистик ёндошув асосида ўрганилаётган бирор бир 
объект бир пайтнинг ўзида ҳам тилшуносликка ҳам бошқа фанга тегишли 
бўлиши мумкин. Бундан дипломатия соҳаси ҳам мустасно эмас [2]. 
«Дипломатия» термини англатадиган маъно жуда кенг ва умумбашарий 
бўлиб, бу ҳақда турли тилларга оид адабиётларда ва айнан дипломатик 
луғатларда турлича қарашларни кузатиш мумкин [3]. Мавзу юзасидан фикр-
мулоҳаза юритиш ва таҳлил учун материалларни ўрганишни дастлаб инглиз 
тили манбаларига мурожат этишдан бошлашни лозим топдик. Сабаби, 
дипломатия термини ХVIII асрларда инглиз тилида пайдо бўлиб, сўнгра рус 
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тилига таништирилган. ХХ асрнинг ўрталарида эса рус тили орқали ўзбек 
тилига кириб келган. Шунинг учун биз қуйидаги фикрлар баёнида даврий 
кетма-кетликка асосландик.  
Инглиз олими Г.Никольсоннинг «Дипломатия» асарида «... дипломатия 
бирор бир сиёсий системанинг кашфиёти ҳам бирор сиёсий манфаат учун ўйлаб 
топилган фаолият ҳам эмас. Аммо у инсонлар ва халқларнинг ўзаро онгли 
муносабатини йўлга қўйиш учун энг асосий элемент сифатида хизмат қилади» 
дея фикр билдирилади [4]. Оксфорд луғатидаги таърифда «Дипломатия – ташқи 
алоқалар давлат органлари томонидан давлат ваколатини таъминлаш, хорижда 
тинч йўл билан унинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва ташқи сиёсат мақсадларига 
эришиш демакдир. Тор маънода дипломатия давлатлараро музокаралар олиб 
бориш ва шартномалар имзолаш санъатидир». Француз олими Г.Гарден: 
«Дипломатия атамаси кенг маънода ташқи алоқалар ёки ташқи ишлар ҳақидаги 
фандир, тор маънода эса – бу музокаралар фани ёки санъатидир» [5]. 
«Дипломатия»нинг Англия ва Европа шарҳларига мувофиқ рус 
тилшунослигида ҳам бир нечта манбалар мавжуддир. Булар: «Дипломатия 
средства осуществления внешней политики государства, представляющий 
собой совокупность невоенных практических мероприятий, приемов и методов, 
применяемых с учетом конкретных условии и характера решаемых задач: 
официальная деятельность глав государств и правительств, министров 
иностранных дел, ведомств иностранных дел, дипломатический 
представительств за рубежом, делегации на международных конференциях по 
осуществлению целей и задач внешней политики государств, защиты прав и 
интересов государства, его учреждение и граждан за границей» [6]. 
«Дипломатия – официальная деятельность глав государств, правительств и 
специальных сношений по осуществлению целей и задач внешней политики 
государств, а также по защите прав и интересов государств за границей» [7].  
Бу борада рус тилшунослари И.И.Борисенко ва Л.И.Евтушенколар 
қуйидаги таърифни келтирадилар: «Дипломатия – 1. Халқаро алоқаларни 
ўрнатиш санъати ва тажрибаси. 2. Ташқи ишларни олиб боришда ақл ва 
услубдир» [8]. 
Рус тили манбаларида ўрганилган дипломатияга оид фикрларнинг 
аксарияти немис, француз, инглиз тилидаги мавжуд манбаларга 
таянилганлигини кузатиш мумкин. Бунда В.Л.Исраэльяннинг тадқиқоти 
эътиборлидир [9]. Муаллиф томонидан «дипломатия»нинг изоҳи учун ўндан 
ортиқ жаҳон тилшунослари ва сиёсатчи олимларининг фикрлари жамланган 
бўлиб, қуйида уларни асл ҳолатида келтиришни лозим топдик:  
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1. Ш.Мартенс: «Дипломатия есть наука о внешних сношениях или 
иностранных делах государства, а в более узком смысле – наука или искусства 
переговоров»; 
2. Э. Сатоу: «Дипломатия есть применение ума и такта к ведению 
официальных сношений между правительствами независимых государств, а 
иногда также между этими государствами и их вассалами»;  
3. Г.Никольсон: «Дипломатия – это ведение международных отношений 
посредством переговоров»; 
4. К.Райт: «Дипломатия означает в широком смысле слова, - применение 
такта, проницательности и мастерства в любых переговорах и сделках»; 
5. Д.Маклеллан, У.Обсон, Ф.Зондерманн: «Дипломатия и дипломаты могут 
научить нас, как можно жить терпеливо и в хорошем настроении при наличии 
неразрешенных проблем»; 
6. В.А. Зорин: «Дипломатия это деятельность органов внешних сношений 
и представителей государства по осуществлению задач его внешней политики, 
определяемых интересами господствующего класса, по защите мирным путем 
его прав и интересов за границей».  
Дипломатик луғатнинг Британия, Франция ва Рус нашрларида 
«дипломатия» тушунчасига худди юқорида келтирилган таърифлар асосида 
изоҳ берилган.   
Ўзбек тилининг изоҳли луғатларида бу терминнинг таърифидан айнан 
такрор ҳолатда фойдаланилган.  Қиёсланг: «Дипломатия – Давлатнинг ташқи 
халқаро сиёсатини амалга ошириш, чет мамлакатлар билан алоқа қилиш 
соҳасидаги фаолияти»дир [10]. «Дипломатия – Давлатнинг ташқи халқаро 
сиёсатини амалга ошириш, чет мамлакатлар билан алоқа қилиш соҳасидаги 
фаолияти» [11].  Ўзбек тилшунослиги ушбу тушунчани шарҳлашда мазкур 
икки луғатга асосланади [12]. Бунда фаолият семаси етакчилик қилади. «Буни 
ҳамма билиши керак» деб номланган оммабоп рисолада дипломатия терминига 
қуйидагича шарҳ берилади:  
Дипломатия – давлат, ҳукумат бошлиқлари ва махсус ташқи алоқа 
органларининг, давлат ташқи сиёсатининг мақсад ва вазифаларини, шунингдек, 
чет элларда давлатнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоялашни амалга оширишга 
қаратилган расмий фаолияти. Дипломатия – ташқи сиёсатнинг, давлат халқаро 
фаолиятининг ажралмас қисми [13]. Мазкур таъриф қамров жиҳатидан 
кенглиги, умумийлиги билан ажралиб туради.  
Дипломатия термини аслида француз тилига оид бўлиб, унинг 
этимологияси юзасидан изланишлар олиб борганимизда қуйидаги 
маълумотларга эга бўлдик.  
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Diplomacy, duh PLOH muh see – is the means of negotiations between nations 
[14]. Таржимаси: Дипломатия, duh PLOH muh see – халқаро музокаралар деган 
маънони англатади.  
Инглиз тилига оид этимологик луғатда эса бу термин илк бор 1729-1797 
йилларда Эдмунд Бурк томонидан инглиз тилига олиб кирилгани ҳақида 
ёзилган. Яъни, Diplomatie, fr.diplomatie: introduced into English by Edmunde 
Burke (1729-97) See diplomatic and – cy [15]. 
Дипломатия термини ҳақида ўрганилган фикрларни даврий таснифлар 
асосида сараласак, ушбу терминнинг семантик табиатини ёрқин тасаввур этиш 
имконияти мавжуд бўлади: а) инглиз манбаларидаги изоҳларда дипломатия 
термини таркибида элемент, тинч йўл, санъат, фан деган семалар пайдо 
бўлади ва ушбу семалар терминга хос илмийлик хусусиятини ривожлантириш 
учун хизмат қилди. б) рус олимларининг изоҳларида эса ақл, услуб, тажриба 
каби инглиз изоҳларида қайд этилган семалар билан бир қаторда қўлламоқ, 
музокара олиб бормоқ, фаолият олиб бормоқ, сабрли бўлмоқ сингари ҳаракат 
ифодаловчи семалар фаоллаша боради. в) этимологик маъно англатадиган 
дастлабки тушунчага кўра, музокарани амалга оширувчи асос бу шахс 
иштирокидир. Дипломатия термини таркибидаги энг асосий, марказий, 
доминант сема шахс семаси ҳисобланади.  
Демак, дипломатия терминининг семантикаси даставвал элемент, фан, 
санъат, ақл, услуб, тажриба, кейинчалик қўлламоқ, музокара олиб бормоқ, 
фаолият олиб бормоқ, сабрли бўлмоқ семалари билан бойиган, якуний ўринда 
эса шахс семасининг фаоллашуви аниқланди. 
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